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Anthony Concert-Dance Tonight
I m THE M O N T A N AKAIMIN
V o lu m e L I I I  Z400 M o n ta n a  S ta te  U n iv e rs ity , M issou la , M o n ta n a  W ed n esd ay , O ct. 31, 1951 N o. 18
APO Delegates Exchange 
Reports, Hear Speeches
F if ty  delegates fro m  14 N o rth w est ch ap ters  of A lpha P h i 
O m ega, n a tio n a l serv ice fra te rn ity , exchanged  rep o rts  on chap ­
te r  activ ities, and  h ea rd  speeches on objectives of th e  fra te rn ity . 
E ta  O m ega, A PO  ch ap ter a t MSU, w as host to  th e  delegates 
from  fo u r N o rth w est states.
H e rb e r t J . W underlich , dean  of s tuden ts, gave th e  m ain  
address of th e  genera l session on S a tu rd a y  m orning . D ean 
W underlich  u rg ed  delegates to  w iden  th e ir  goal of serv ice b y  
serv ing  m an k in d  in  general. '
Women Get Late Leave 
For All-School Function
R ay A n thony  and  h is band  a re  p lay ing  h ere  ton igh t w ith  a 
concert and  dance engagem ent.
T he concert is to  begin  a t 8 p.m. and  the  dance a t 10 p.m. 
in  th e  S tu d en t U nion aud ito rium . T ickets a re  being  sold in  th e  
Coke sto re  and  w ill also be sold a t th e  box office ton igh t. A d­
m ission is $1.80 p e r person  fo r bo th  concert and  dance.
T he dance w ill be  over a t m idnight. W om en do no t have to  be 
in  th e  houses u n til 12:30. ------------------------- :----------------- —
J o s e p h  S can lo n , th i r d  n a tio n a l 
v ic e -p re s id e n t  o f A P O , g av e  th e  
m a in  a d d re s s  o f th e  co n fe re n ce  
a t  th e  b a n q u e t  in  th e  P a la c e  h o te l. 
I n  h is  ad d re ss , “S e rv ic e  to  th e  
W o r ld ,” M r. S can lo n  sa id  t h a t  
“m e n  sh o u ld  g iv e  f r ie n d ly  se rv ic e  
to  th e  w o r ld  w ith  fu l l  re a liz a tio n  
o f  th e  d if fe re n t  a sp e c ts  o f m a n .” 
P ro f . R o b e r t  C. L in e , b u s in e ss  a d r  
m in is tra t io n  schoo l, a d d re sse d  th e  
d e le g a te s  o n  “T h e  A tt i tu d e  o f 
E u ro p e  T o w a rd  W o rld  C o n d itio n s .” 
P ro fe sso r  L in e  u rg e d  s tu d e n ts  to  
b ec o m e  m o re  in te re s te d  in  fo re ig n  
a f fa irs . “T h e  U n ite d  S ta te s  sh o u ld  
a d o p t a n d  a d m in is te r  a  b ip a r t is a n  
fo re ig n  p o licy  a n d  p u t  i ts  b e s t  m e n  
in  th a t  f ie ld ,” h e  sa id .
H e rb  W a lte rm ire , M issou la , p a s t  
p re s id e n t  o f E ta  O m ega , w a s  p r e ­
s e n te d  w i th  th e  f i r s t  A P O  D is tin g ­
u ish e d  S e rv ic e  k e y  to  b e  a w a rd e d  
in  M o n tan a .
T h e  a w a rd  w a s  g iv en  a t  th e-A P O  
b a n q u e t  in  re c o g n itio n  o f th e  m an y  
o rg a n iz a tio n a l im p ro v e m e n ts  W a l­
te rm ire  m a d e  w h e n  h e  w a s  p re s i ­
d e n t  o f th e  M SU  c h a p te r . B ob 
N icho lson , M issou la , p re s e n te d  th e  
a w a rd  o n  b e h a lf  o f m e m b e rs  o f E ta , 
O m ega . M r. S c an lo n  w a s  p re s e n te d  
w ith  a  d e sk  p e n  s e t  in  re c o g n itio n  
o f h is  o u ts ta n d in g  se rv ic e  to  th e  
n a tio n a l  f r a te rn i ty .
T h e  d e le g a te s  f ro m  co llege  a n d  
u n iv e rs i ty  c h a p te rs  in  M o n tan a ,
T o p u n c tu a te  C h u rc h ill’s  p led g e  
o f a  “ to u g h ” po licy  in  E g y p t a n d  
th e  M id d le  E ast, th e  a d m ira lty  
a lso  a n n o u n c e d  th a t  tw o  a i rc ra f t  
c a r r ie r s  h a v e  b e e n  o rd e re d  to  s ta n d  
b y  to  t ra n s p o r t  a d d itio n a l tro o p s  
to  th e  M id d le  E a s t if  th e  n ee d  
a rise s .
T h e  E g y p tia n  g o v e rn m e n t, fo r  
its  p a r t ,  s a id  re c e n t  f la re -u p s  in  
th e  d isp u te  w ith  B r i ta in  h a v e  r e ­
s u lte d  in  19 E g y p tia n  d ead . A n d  
th e  g o v e rn m e n t a lso  c h a rg e d  th a t  
B rit ish  tro o p s  w o u n d e d  125 o th e rs .
H u n d re d s  o f  le a f le ts  flo o d ed  th e  
c a n a l zone  to d a y  u rg in g  E g y p tia n s  
n o t to  co o p e ra te  in  a n y  w a y  w ith  
w h a t  th e  le a f le ts  c a lle d  “B ritish  
dogs.”
P r im e  M in is te r  C h u rc h ill , w h o  
h a s  p led g e d  h is  c o n se rv a tiv e  gov ­
e rn m e n t to  econom y, h a s  m a d e  a  
m ove in  t h a t  d ire c tio n , too. H e 
tr im m e d  h is  s a la ry  a s  p r im e  m in is ­
t e r  b y  30 p e r  cen t, o r  a  re d u c tio n  
fro m  $28,000 to  $19,000. I n  a d d i-
Id a h o , W ash in g to n , a n d  O regon  
h e a rd  th re e  sp e a k e rs  a d d re s s  th e fh  
o n  se rv ic e  a t  th e  w e lco m e lu n c h ­
eo n  S a tu rd a y  a f te rn o o n  in  th e  S tu ­
d e n t  U n io n  b u ild in g . A . C. C ogs­
w e ll, U n iv e rs ity  d ire c to r  o f th e  
p u b lic  se rv ic e  d iv is io n , re c a lle d  
p a s t  a c tiv it ie s  o f ca m p u s o rg a n iz a ­
tio n s  a n d  p o in te d  o u t m is ta k e s  to  
b e  a v o id e d  in  fu tu re  a c tiv itie s .
D r. F . G o rd o n  R ey n o ld s , p a s t  
p re s id e n t  o f th e  M isso u la  C h a m ­
b e r  o f C om m erce , s tre s se d  th e  im ­
p o r ta n c e  o f th e  p ro te c tio n  o f o u r  
n a tio n a l  fre e d o m s o n  th e  lo ca l 
lev e l. R u sse ll N eal, L o w e ll schoo l 
p re s id e n t, p o in te d  o u t  A P O ’s jo b  
in  su p p ly in g  th e  n e e d e d  le a d e r ­
sh ip  in  scou tin g .
A f te r  th e  lu n ch e o n , th r e e  co m ­
m itte e s  m e t  to  d iscu ss  v a r io u s  f r a ­
te rn a l  p ro b lem s. R a lp h  Y . M cG in ­
n is , a sso c ia te  p ro fe sso r  o f E n g lish , 
d iscu ssed  p a r lia m e n ta ry  p ro c e d ­
u re . D r. L . I . Iv e rso n , U n iv e rs ity  
b u s in ess  a d m in is tra t io n  p ro fe sso r, 
le d  a  p a n e l  d iscu ssio n  o n  m e m b e r ­
sh ip  o b jec tiv e s . M r. S c an lo n  led. 
a  p a n e l  on  p ro g ra m  a n d  ce rem o n y  
p ro b lem s. ’
M r. S can lo n  d e liv e re d  th e  c lo s­
in g  a d d re s s  a t  th e  f in a l  sessio n  
S u n d a y  m o rn in g . C e n tra l  W a sh ­
in g to n  C o llege  o f E d u c a tio n  a t  
E lle n sb u rg  w a s  se lec ted  a s  th e  s ite  
o f th e  1952 co n fe ren ce , a c co rd in g  
to  B ob T re m p e r , p a s t  p re s id e n t of 
A P O .
tio n , h e  o rd e re d  a  20 p e r  c e n t c u t 
fo r  h is  c a b in e t m in is te rs , f ro m  
$14,000 to  $11,000.
SCA Offers 
Date Theme
“ W h a t’s in  a  d a te ? ’ ’is  th e  th e m e  
fo r  S tu d e n t C h r is tia n  asso c ia tio n  
m e e tin g s  to d a y  a n d  T h u rs d a y  a t  
4:10 p .m . in  th e  C o p p er room .
S k its , p a n e ls , a n d  d iscu ssio n s 
w ill b e  fe a tu re d  in  b o th  m ee tin g s . 
L e a d in g  fig u re s  in  to d a y ’s session  
w ill  b e  D ick  F le tc h e r , B illin g s; 
J o a n  D u rk e n , F o rsy th ; J im  B ro w n , 
C lev e lan d ; T h e  R ev . M r. G u y  
B a rn e s , H e rb  C arso n , a n d  C a ry l 
W ickes, M issou la ; a n d  B ob F ra z e r , 
B illings.
A nthony’s Vocalist
V ocal re n d it io n s  b y  T o m m y  
M e rc e r w ill b e  o n e  o f th e  h ig h ­
lig h ts  o f R ay  A n th o n y ’s  o rc h e s tra  
to n ig h t.
News in a Nutshell
T R U C E  T A L K  P R O G R E S S
T h e  A llies  m a y  h a v e  g iv e n  a  
l i t t le  in  la s t  n ig h t’s K o re a n  t ru c e  
co n fe re n ce  w ith  th e  C o m m u n is ts  
o v e r lo ca tio n  of a  c e a se - f ire  lin e .
F ig h tin g  h a s  com e to  w ith in  one  
m ile  o f th e  t ru c e  to w n  o f P a n m u n -  
jo m  in  K o re a , a n d  c iv ilian s  a re  
b e in g  ev a c u a te d .
C O R P O R A T IO N  R E P O R T
F ig u re s  o f th e  S e c u r itie s  a n d  
E x c h a n g e  co m m ission  sh o w  A m e r ­
ic a n  co rp o ra tio n s  h a y e  th e  g re a te s t  
w o rk in g  c a p ita l  in  h is to ry .
T A F T  G O ES S O U T H
S e n a to r  R o b e rt  T a f t  o f O hio  h a s  
c a r r ie d  h is  ca m p a ig n  fo r  th e  R e ­
p u b lic a n  p re s id e n tia l  n o m in a tio n  
to  th e  so u th .
P R IN C E S S  A R R IV E S  T O D A Y
W a sh in g to n  sp ru c e d  u p  fo r  th e  
v is it  o f P r in c e s s  E liz a b e th  a n d  h e r  
h u sb a n d , w h o  w ill  a r r iv e  • fro m  
C a n a d a  th is  a f te rn o o n .
Junior Panhel 
Elects Four
P a t t i  W e itzm an , L ib e r ty  L ak e , 
W ash ., h a s  b e e n  n a m e d  p re s id e n t 
o f J u n io r  P a n h e lle n ic , in  a c c o rd ­
a n c e  w ith  th e  ro ta t io n  sy s tem  of 
o ffice rs . B y  ro ta t in g ' o ff ic e rs  e a ch  
y e a r , e a ch  s o ro r ity  w ill b e  r e p r e ­
se n te d  on  th e  e x e c u tiv e  b o ard .
M iss W e itzm an  is a  T ri-D e lt . 
O th e r  o ff ice rs  a re :  v ic e -p re s id e n t, 
D ia n a  R eyno lds , H a m ilto n , w h o  is 
a  D e lta  G a m m a ; s e c re ta ry , R u th  
R aw lin g s , B illings, K a p p a  A lp h a  
T h e ta ;  t re a s u re r ,  E liz a b e th  B ra d -  
h am , H e l e n a ,  K a p p a  K a p p a  
G am m a. B a rb a ra  B lak es lee , M is­
so u la , v ic e -p re s id e n t o f P a n h e l ­
len ic , is a d v ise r .
J u n io r  P a n h e lle n ic , com posed  of 
p led g e  c lass  p re s id e n ts , o p e ra te s  
in  m u c h  th e  sa m e  w a y  as  P a n ­
h e llen ic . T h e  w o m en  d iscu ss  p ro b ­
lem s th a t  c o n fro n t th e m se lv e s  as  
p led g es  a n d  a f fe c t so ro r ity  p led g e  
c lass  a s  a  w h o le . T h e y  fe e l th a t  
in  th is  w a y  in te r - s o ro r i ty  re la tio n s  
w ill  b e  im p ro v ed .
T h e y  b e lie v e  th a t  e x p e rie n c e  on  
th e  J u n io r  P a n h e lle n ic  b o a rd  w ill 
b e t te r  p re p a re  a  f r e s h m a n  w o m an  
to  se rv e  o n  P a n h e lle n ic  h e r  fo llo w ­
in g  th re e  y e a rs .
A n th o n y  s ta r te d  p la y in g  p ro fe s ­
s io n a lly  a t  th e  ag e  o f 17 w ith  A1 
D o n a h u e ’s b a n d  in  1940. A  y e a r
Dr. Kimball 
Heads Mission 
In Rangoon
D r. A n n e  K im b a ll ’29, h ea d  
se ro lo g is t fo r  th e  M in n eso ta  d e ­
p a r tm e n t  of h e a l th  s in ce  1947, le f t  
fo r  R an goon , B u rm a , la s t  m o n th  on 
a  h e a l th  m issio n  fo r  th e  U n ite d  
N a tio n s.
S h e  w ill te a c h  se ro lo g y  in  th e  
P a s te u r  in s t i tu te  in  th e  B u rm ese  
c a p ita l  a s  d ire c to r  o f a  11-p e rso n  
te a m  o f th e  W orld  H e a lth  o rg a n i­
za tio n . I t  is  a  p u b lic  h e a lth  a s s ig n ­
m e n t co n c e rn e d  w ith  v e n e ra l ' d i ­
sea se  a n d  its  re la tio n sh ip  to  m a ­
te rn a l  a n d  ch ild  h e a lth .
D r. K im b a ll h a s  w o rk e d  w ith  th e  
d e p a r tm e n t of h e a l th  in  M in n eso ta  
fo r  19 y ea rs .
R u d o lp h  W endt 
T o  P la y  S u n d a y
R u d o lp h  W en d t, a sso c ia te  p ro ­
fe sso r of m u sic , w ill p re s e n t  a 
p ian o  re c ita l  in  th e  S tu d e n t U n ion  
a u d ito r iu m  S u n d a y  a t  4 p.m .
S tu d e n t re c ita ls  w ill b e  p r e ­
se n te d  b y  th e  m u sic  school e v e ry  
T u e sd a y  a t  3 p .m . in  M ain  h a ll 
a u d ito r iu m . . Y e s te rd a y ’s p ro g ra m  
in c lu d ed : L a w re n c e  C oloff, G re a t 
F a lls , p ian o , p la y in g  M elod ia  b y  
G ra ig  a n d  P re lu d e  in  G  M in o r b y  
C h o p in ; C a ro l C rite lli, B illings, 
p ian o , T w o -P a r t  In v e n tio n s -C  
M a jo r  b y  B ach ; R ic h a rd  R em in g ­
to n , A rlin g to n , V a., tu b a , acco m ­
p a n ie d  b y  P a u lin e  O berg . T w in  
B rid g es, p la y e d  S e re n a d e  O p 10 b y  
G e ib ; a n d  J o h n  C ow an , H obson , 
p ian o , p la y e d  S ch erzo  in  C M in o r 
b y  C hop in .
la te r  h e  w a s  a fe a tu re d  m e m b e r of 
G len n  M ille r’s o rc h e s tra .
In  1942 A n th o n y  en lis te d  in  th e  
N avy , ju s t  a fe w  w e ek s  b e fo re  
M ille r d isb a n d e d  h is  o rc h e s tra  to  
go in to  se rv ice . R a y  s ta r te d  h is  
f i r s t  b a n d  in  th e  N a v y  p la y in g  on  
th e  is lan d s  o f th e  P ac if ic  fo r  s e r ­
v icem en .
F o u r  y e a rs  la te r , h e  fo rm e d  h is  
o w n  b a n d  a f te r  h is  d isch a rg e . T h e  
b a n d  to u re d  th e  c o u n try  p la y in g  
fo r  co llege  p ro m s a n d  re g u la r  
d an c e  en g ag em en ts . N ow , h e  a v e r ­
ages a b o u t 100 co llege  p ro m s  a  
y e a r  th ro u g h o u t th e  n a tio n .
C ap ito l re c o rd s  s ig n ed  h im  fo r  
th e i r  re co rd s , w h ic h  b ro u g h t h im  
to  th e  e a rs  o f  th e  p u b lic  v ia  th «  
d isc  jo ck e y  n e tw o rk s . A  re c e n t  p o ll 
of d isc  jo ck e y s  th ro u g h o u t th e  n a ­
tio n  sh o w ed  h is  b a n d  to  b e  N o. 1 
in  th e  lan d .
C a lled  th e  “Y o u n g  M an  w ith  a  
H o rn ,” A n th o n y  s tre sse s  v e r s a ­
t i l i ty  in  h is  m u sic . H e  p la y s  jazz , 
sw in g , n o v e ltie s , a n d  sw ee t b a lla d s  
e q u a lly  w e ll. B e -b o p  is  n o t  o n  h is  
lis t, as  h e  d e te s ts  th e  la te s t  o f 
m u s ic a l sw ing .
V ocalists  a r e  n o t s tre s se d  e ith e r , 
fo r  th e y  s ta n d  o ff to  o n e  s id e  o f 
th e  s ta g e  w h e n  s in g in g . I t  is  th e  
b a n d  its e lf  w h ic h  is  em p h asized .
H e  h a s  17 m u s ic ian s  in  th e  o r ­
c h e s tra , p lu s  tw o  v o ca lis ts , G lo ria  
C ra ig  a n d  T o m m y  M erce r. M iss 
C ra ig  cam e  fro m  th e  F re d d ie  M a r­
t in  T V  ta le n t  h u n t  a n d  w a s  fe a ­
tu re d  w ith  h is  o rc h e s tra  p r io r  to  
jo in in g  th e  A n th o n y  tro u p e .
A  v o ca l q u in te t  c a lled  th e  S k y -  
l in e rs  is  co m p rised  o f  v a r io u s  b a n d  
m em b ers .
A n th o n y ’s re c o rd in g s  fo r  C ap ito l 
n u m b e r  32 s e p a ra te  d iscs, in c lu d ­
in g  a n  a lb u m  o f fo x  tro ts  m a d e  a t  
A r th u r  M u rra y ’s re q u e s t  fo r  u se  
in  h is  d a n c in g  lessons.
T h e  a lb u m  in c lu d e s  su ch  h its  as  
“W h a t Is  T h is  T h in g  C a lled  L o v e ,” 
“S o m e tim es  I ’m  H a p p y ,” “S le ep y  
T im e  G a l,” “S tr in g  of P e a r ls ,” 
“L e t’s  D an ce ,” “B lu e  M oon,”  
“L a c k a w a n a  L o ca l,” a n d  “W o lv e r­
in e  B lu es .”
6The Young Man With the Horn9
R ay  A n th o n y , th e  C ap ito l re c o rd in g  a r tis t ,  w il l  p re s e n t  a  “v e r s a ­
t i l i ty  o f  m u s ic” to n ig h t in  th e  S tu d e n t U n io n  a u d ito r iu m  w ith  h is  
1 7 -p iece  o rc h e s tra .
Churchill Starts Work 
With Middle East Moves
London, Oct. 30.—(IP)—B rita in ’s new  prim e m in iste r, W inston  
C hurch ill, has ra ised  h is colors over th e  lifeline  of th e  B ritish  
em pire.
C hurch ill o rdered  a com plete in fa n try  d ivision to  th e  tu rb u ­
len t M iddle East. T he troops p robab ly  w ill go to  C yprus, w ith in  
easy jum p-off d istance of th e  Suez canal.
P age Tw o T H E  M O N T A N A  K A I M I N W ednesday, Oct. 31, 1951
The Axe for MSC Football?
Across th e  m ountains in  th e  G alla tin  va lley  ou r co u n try  cou­
sins a t M ontana S ta te  college a re  p re sen tly  engaged in  a th ree - 
po in t debate th a t sum s up  to  “Football—To Be or N ot To B e.” 
The th ree  factors a ttack ing  th e  g rid iron  spo rt a t th e  s ta te  col­
lege are: (1) a losing team ; (2) a s tu d en t p ro te s t against a th le tic  
allocations, and (3) th e  ap p aren t d eath  of s tu d en t spirit.
The situa tion  cam e to a head  a fte r  the  recen t G rizzly-B obcat 
gam e, w hen  th e  MSC cheering  section filed  ou t of th e  stands. 
College football, th e  w eather, and  th e  G rizzlies had  defeated  
th e ir  H om ecom ing sp irits  in  th e  firs t q u a rte r. A ccording to  re ­
ports, a hand fu l rem ained  w ith  the  few  h u n d red  dete rm ined  
and  sp irited  a lum ni to support th e ir  team  even in  th e  w ea th e r 
and  defeat.
A fte r th e  gam e com m ent am ong th e  MSC s tu d en t body, 
Bozem an tow nspeople, and  alum s alike, w as th a t football 
should be abandoned a t th e  college and  em phasis be p laced on 
basketball. E v iden tly  th e  com m ent from  dow ntow n b u ll ses­
sions spread  to  th e  cam pus th e  n ex t w eek, fo r the  w hispers of 
football defeatism  grew  to  a crescendo.
T he B obcat g ridders have lost every  gam e th ey  have p layed  
th is  y ear by  la rge  scores and  th e  s tu d en t body has been  ch an t­
ing  “W hat a re  w e g e tting  fo r th e  boost in  s tu d en t a th le tic  activ ­
ity  fees?” L ast sp ring  th e  a th le tic  activ ities fee w as ra ised  from  
$9.80 to  $15 a year. Also last sp ring  th e  s ta te  college dropped 
track .
The a th le tic  d ep artm en t has a $4,000 deb t to the  S tu d en t 
U nion. T hey a re  p resen tly  being  g rilled  as to w h a t happens to 
a lum ni contribu tions. T he s tu d en t senate  a t B ozem an has o r­
ganized a hearin g  w hich  m ay  end  in  th e  expulsion  of football 
a t  MSC.
W hat th e  w hole s itua tion  sum s up  to a t MSC, regard less 
of school en ro llm en t, ab ility  of th e  players, sp irit, o r m oney, 
is th a t football is no longer p layed  a t colleges for th e  sp irit 
of th e  sport. A team  has to  w in  o r else.—L.K.
Little Man on Campus by Bibler
“ H o n estly , W o rth a l, I ’l l  ju s t  p o p  if I  e a t  a n o th e r  b ite .”
Student Union 
Schedule
O cto b e r 31—
4 p .m .— C h ee rlead e rs , B itte rro o t 
room .
4 p .m .— R  e d  C r o s s ,  E lo ise 
K n o w le s  room .
4 p .m .— S tu d e n t C h ris tia n  a s ­
so c ia tio n , C o p p er room .
4:30 p .m .— A sso c ia ted  W om en  
S tu d e n ts , C e n tra l  B o a rd  room .
7 p .m .— A P O , C e n tra l  b o a rd  
ro o m .
8 p .m .— R ay  A n th o n y  co n cert, 
G o ld  room .
10 p .m .— R ay  A n th o n y  d ance , 
G o ld  room .
T h e M on tan a
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G ra d u a tio n  
A p p lica tio n s  D u e
S en io rs  w h o  h a v e  n o t f ile d  th e ir  
ap p lica tio n s  fo r  w in te r  q u a r te r  d e ­
g re es  h a v e  u n ti l  J a n .  28, th e  O ffice  
o f A d m issio n s a n d  G ra d u a tio n s  a n ­
n o u n ce d  y e s te rd a y .
R e q u ire m e n ts  s ta te  th a t  sen io rs  
w ill m a k e  ap p lic a tio n  tw o  q u a r te rs  
a h e a d  of th e i r  g ra d u a tio n  d a te . 
T h is  fa ll th e  d e a d lin e  fo r  w in te r  
q u a r te r  g ra d u a te s  w as  O ct. 8. 
H o w ev er, w h e n  o n ly  43 sen io rs  
filed , th e  d a te  w as  m o v ed  up .
A p p lica tio n  fo rm s  a n d  in fo rm a ­
tio n  m ay  b e  o b ta in e d  a t  th e  O ffice  
of A dm issio n s a n d  G ra d u a tio n s , 
No. 8 M ain  h a ll.
A d v ertis in g  S ta ff  
F or S en tin e l  
T o  M eet S a tu rd a y
P erso n s  in te re s te d  in  w o rk in g  on  
th e  S e n tin e l a d v e r t is in g  s ta f f  w ill 
b e  in s tru c te d  o n  a d v e r tis in g  c a m ­
p a ig n  p la n s  fo r  th e  ’52 y e a rb o o k  
a t  a m e e tin g  S a tu rd a y  m o rn in g  
a t  10. T h e  m e e tin g  w ill ta k e  p lac e  
in  th e  C e n tra l  B o a rd  ro o m  of th e  
S tu d e n t U n io n . A ll p e rso n s  in te r ­
e s ted  in  w o rk in g  on th e  a d v e r t is ­
in g  s ta f f  a r e  re q u e s te d  to  a t te n d  
th is  m ee tin g , B ob L in d b o rg , M is-
Oscar E. Olson
E x p e r t  W atch  R e p a ir in g  
J e w e lry  -  D iam o n d  S e ttin g  
2105 S. H igg ins P h o n e  6170
WAA to Hold 
Barn Dance
T ick e ts  fo r  th e  in fo rm a l, g ir l-  
a sk -b o y , b a rn  d a n c e  sp o n so red  b y  
th e  W om en’s A th le tic  asso c ia tio n  
a re  n o w  on  sa le  in  a ll  o f th e  
w o m en ’s liv in g  g ro u p s  a n d  in  th e  
S tu d e n t U n ion  d o w n sta irs .
T h e  B lu e  K n ig h ts  w ill p la y  fo r 
th e  d a n c e  F rid a y , N ov. 2, fro m  9 
to  12 p .m . in  th e  G o ld  room , a c ­
co rd in g  to  N o rm a  B ell, K a lisp e ll, 
W A A  p re s id e n t. T h e  d a n c e  is  in ­
fo rm a l a n d  ev e ry o n e  m ay  w e a r  
je a n s  o r  sa d d le  p a n ts , sh e  sa id .
T h e  d an c e  is on  th e  ca m p u s th is  
y e a r  in s te a d  o f th e  V e te ra n ’s C en ­
te r  w h ic h  w ill sav e  som e o f th e  
g ir ls  th e  p ro b lem  o f g e ttin g  t r a n s ­
p o rta tio n .
M SU D eb aters  
B a ck  on  C am pus
S ix  M SU  d e b a te rs  a n d  th e i r  
coach , P ro f. R a lp h  Y. M cG inn is, 
h a v e  r e tu r n e d  to  th e  ca m p u s a f te r  
g iv in g  d e m o n s tra tio n  d e b a te s  to  
h ig h  schools th ro u g h o u t th e  s ta te .
T h e  d e b a te s  w e re  g iv en  o n  th e  
1951-52 h ig h  schoo l d e b a te  top ic , 
“R eso lved : T h a t  a ll  A m eric an  c i t i ­
zens sh o u ld  b e  su b je c t to  co n ­
sc r ip tio n  fo r  e s se n tia l se rv ic e  in  
tim e  o f w a r .”
T h o se  m a k in g  th e  tr ip ,  in  a d d i ­
tio n  to  P ro fe sso r  M cG inn is, w e re  
R ay m o n d  D o ck ery , L ew is to w n ; 
J a m e s  Jo h n so n , B u tte ;  J o a n  G ib ­
son, B u tte ;  D on C am ero n , M iles 
C ity ; a n d  C a th y  D o h e rty  a n d  J o a n  
W ard , b o th  o f  M issou la .
T h e  s tu d e n ts  g av e  d e b a te s  in  
T e rry , W ib au x , S id n ey , P le n ty -  
w ood , M ed ic in e  L a k e , W olf P o in t, 
M alta , C h inook , V a lie r, S h e lb y , C u t 
B an k , C h o teau , a n d  G re a t  F a lls .
W E A PO N S, S U P P L IE S  CO(ST 
A M E R IC A N S  $62.9 B IL L IO N
W ash in g to n , O ct. 30.— (IP— T h e  
D efen se  d e p a r tm e n t  to n ig h t sa id  
th e  a rm e d  fo rces  h a v e  s p e n t  o r  
a w a rd e d  c o n tra c ts  fo r  $62.9 b illio n  
fo r  w e ap o n s  a n d  m ili ta ry  su p p lie s  
s in c e  th e  K o re a n  w a r  b eg an .
T h e  w a y  U n c le  S am  fig u re s  it, 
i t  m e a n s  th e  g o v e rn m e n t h a s  
p led g ed  o r  sp e n t $420 w o r th  o f s e ­
c u r ity  fo r  e v e ry  m an , w o m an , an d  
c h ild  in  th e  c o u n try  in  th e  p a s t  16 
m o n th s .
W illa rd  T h o rp e  sa id  th e  d e fen se  
e f fo r t  w ill p u t  a  “g re a t  sq u ee ze” 
on  th e  n a t io n ’s eco n o m y  n e x t  y e a r, 
th a t  th e re  ju s t  w o n ’t  b e  en o u g h  
m a te r ia ls  o r  p la n ts  to  k ee p  A m e r­
ic a ’s l iv in g  s ta n d a rd  m o v in g  u p  a t  
th e  p re s e n t  ra te .
sou la , e d ito r  o f th e  1952 y ea rb o o k , 
sa id .
C o n tra c ts  fo r  sp ac e  in  th e  1952 
ed itio n  w e re  m a ile d  la s t  w e e k  to  
c lu b s  a n d  o rg a n iz a tio n s . C o n tra c ts  
a r e  d u e  b a c k  a t  th e  S e n tin e l o ffice  
in  th e  S tu d e n t U n io n  b u ild in g  b y  
F r id a y  noon , N ov. 2, L in d b o rg  sa id .
Grads Eligible 
For Coast Guard  
Officer’s Program
T h e  C o ast G u a rd  re le a se d  in fo r ­
m a tio n  to d a y  on  its  o ff ic e r  c a n d i­
d a te  p ro g ram .
T h e  tra in in g  is op en  to  a ll  g ra d ­
u a te s  o f a n  a c c re d ite d  u n iv e rs ity  
o r  college. A p p lica n ts  m u s t b e  b e ­
tw ee n  th e  ag es o f 21 a n d  26.
O th e r  re q u ire m e n ts — co m p le tio n  
o f m a th e m a tic s  th ro u g h  tr ig o n o m ­
e try  a n d  a b ili ty  to  p ass  a  rig id  
p h y s ic a l e x a m in a tio n .
S u ccessfu l a p p lic a n ts  w ill be  
s e n t  to  th e  C o ast G u a rd  ac ad em y  
a t  N ew  L on d o n , C onn ., fo r  16 
w eek s o f tra in in g . I f  th e  co u rse  is 
co m p le ted  sa tis fa c to rily , a  com ­
m ission  as  en s ig n  in  th e  C o ast 
G u a rd  R ese rv e  w ill b e  g ra n te d .
In fo rm a tio n  a n d  fo rm s  m ay  b e  
o b ta in e d  fro m  th e  D ire c to r  o f R e ­
se rv e , S eco n d  C o ast G u a rd  D is ­
t r ic t  H e a d q u a r te rs , S t. L o u is  1, Mo.
AFTER THE MOVIES—
PARKWAY
DRIVE-IN
N e x t to  th e  F o x  T h e a te r
M SU  T O  B E R E PR E S E N T E D  
F re d e r ic k  G reen w o o d  ’09 w ill 
re p re s e n t  M o n tan a  S ta te  U n iv e r ­
s ity  a t  th e  75 th  a n n iv e rs a ry  o f th e  
fo u n d in g  of th e  U n iv e rs ity  o f O re ­
gon a t  E u g en e  on  N ov. 2.
You Are Always 
Welcome at the
W estern  M on tan a  
N a tio n a l B a n k
F R IE N D L Y  SE R V IC E  
S IN C E  1889 
Missoula, Montana
A n y  B ro k e n  Lens 
R e p la ce d —
BRING US 
THE PIECES
BARNETT'S
OPTICAL
129 East Broadway
I  d r in k  when  
I  have occasion  • d  som etim es when  
I  have no occasion
C e rv a n te s ' Don Quixote
A  fair enough  sta tem en t  
and tru ly  fittin g  to  C oca-C ola.
It' s  n o t o n ly  the answ er ■ 
to  th irst, b u t a  refreshing  
pleasure a n y  tim e.
H a v e  a  C ok el
BOTTLED UNDER AUTHORITY O* THE COCA-COLA COMPANY BY
C O C A -C O L A  B O T T L IN G  C O M PA N Y  O F  M IS SO U L A
Coir#" it a r»giitmr»d trade-mark. (Q) 1951, THE COCA-COLA COMPANY
Hunting Is Still Open—
Make Sure Your Car 
Will Get You There and Back—  
Get a Tune Up
Kaiser -  Henry-J -  Willys-Overland 
SANDY'S SALES and SERVICE
123 W est P in e  —  P h o n e  8811
W ednesday, Oct. 31, 1951 T H E  M O N T A N A  K A I M I N P age T hree
Cowboy's 6Big Mart
H a rry  “ H o p a lo n g ” G e ld ien  is  W y o m in g ’s t r ip le - th r e a t  s ta r  a n d  
th e  le a d in g  sc o re r  in  th e  S k y lin e  E ig h t. G e ld ie n  p asse s, ru n s , a n d  
k ic k s  f ro m  h is  ta ilb a c k  p o st. I s  a lm o s t a  c in c h  fo r  th e  a ll-c o n fe re n c e  
h o n o rs .
Chinske Calls 
JV Players
A  re -c a ll  fo r  G rizz ly  fo o tb a ll 
ju n io r v a r s ity  p ro sp e c ts  w a s  issu ed  
this w e ek  b y  C oach  E d d ie  C h inske . 
Zthinske a n n o u n c e d  th a t  a lth o u g h  
1 0  g am es h a v e  b e e n  sch ed u led , th e  
1V sq u a d  w ill c o n tin u e  to  p ra c tic e  
w ith  th e  v a rs ity . T h e y  h a v e  sc r im - 
n a g e d  w ith  th e  f i r s t  s tr in g  se v e ra l 
tim es th is  sea so n  a n d  se v e ra l 
Ereshm en h a v e  sh o w n  a b ili ty  
aga inst th e i r  o ld e r  te a m m a te s .
C h in sk e  h a s  n a m e d  B illy  G ue, 
Glreat F a lls ; D ick  K ieh l, L ib e r ty -  
rille , 111.; D el S w e rd te r , F o r t  B e n ­
ton; M a u ric e  L o k e n sg a rd , H a v re ; 
Bob C ru m ley , C u t B an k ; B ob  • 
D antic, L a u re l;  E d  S to ck in g , 
W h itefish ; a n d  B ob  B e n n ie  of 
B u tte  a s  J V  p la y e rs  w h o  soon  m a y  
De w e a r in g  th e  v a r s ity  su its . O th e rs  
who h a v e  sh o w n  w e ll in  p ra c tic e  
are L eo  B la ir , L iv in g s to n ; R o b e rt 
P o tte r, L ib b y ; D o h  N a d eau , G re a t  
F alls; R a y  F ra n k , B illin g s; J im  
Grraff, L a u re l;  H u g h  D eM ers, A r-  
Lee; B u tc h  H o lle n s te in e r , C h icago ; 
Grerhard S tru c k , O ak  P a rk , 111.; P a t  
H a rb in e , P la in s ;  F re d  C a rl, B u f ­
falo, N . Y .; a n d  J im  M u ir, S to c k e tt.
A T O  R o lls  O ver S N  
In  B o w lin g  O p en er
A lp h a  T a u  O m ega to o k  in t r a ­
m u ra l  k e g lin g  h o n o rs  S a tu rd a y  a t  
th e  L ib e r ty  a lle y s  to  s ta r t  th is  
y e a r ’s I n t r a m u ra l  b o w lin g  lea g u e , 
a n d  in  th e  p ro cess  th e y  sw e p t a ll  
th re e  g am es fro m  th e  S ig m a  N us. 
T h e  N u s w e re  th e  c h a m p s  la s t  
y ea r .
B o th  h ig h  se r ie s  a n d  h ig h  s in g le  
g am e  w e n t to  th e  A T O ’s w h o  h i t  
2,332 p in s  fo r  th e  se r ie s  a n d  837 
fo r  h ig h  gam e.
H ig h  in d iv id u a l g am e  w e n t  to  
J im  M a r tin  o f P h i  D e lta  T h e ta , 
w h o  h i t  207 p in s . D u n b a r , v h ig h  
sc o re r  fo r  th e  L a w  te a m , p lac ed  
seco n d  in  h ig h  g am e  sco res  w ith  
200 pjzis. B e rg  o f  T h e ta  C h i a n d  
G o h sm an  o f A T O  tie d  fo r  th i r d  
p lac e  w ith  195 p in s  each .
L a w  to o k  th e  t r ip le  b i l l  fro m  
T h e ta  C h i; S o u th  h a ll  ro lle d  o v e r
Byrne, Yurko 
Chief Pushes 
In Yard Gains
L e fty  B y rn e , h a lfb a c k  fro m  
B illings, is  s t i ll  le a d in g  th e  G riz ­
z lies in  th e  g ro u n d  g a in in g  d e ­
p a r tm e n t  w ith  a n  a v e ra g e  of s ix  
y a rd s  g a in  fo r  e v e ry  b a ll  c a rry in g  
e ffo rt.
B ob Y u rk o , G re a t  F a lls , is fo l­
lo w in g  close b e h in d  B y rn e  w ith  
5.9 y a rd s  p e r  try . B y rn e  a lso  lead s  
in  th e  p ass  re c e iv in g  co lum n , w ith  
a  to ta l  o f 174 y a rd s  g a in  a f te r  re^  
ce iv in g  9 passes, a n d  in  p u n tin g  
h e  h a s  a n  a v e ra g e  o f 35.6 y a rd s  
p e r  k ick .
L lo y d  T h o m as, S a n ta  A n a , C alif., 
le a d s  in  y a rd a g e  g a in e d  b y  in te r ­
c e p tin g  p asses, w ith  46.5 y a rd s  p e r  
in te rc e p tio n . H a l S h e rb e ck , B ig 
S an d y , is  seco n d  in  th is  d e p a r t ­
m e n t w ith  a n  a v e ra g e  of 12.5 y a rd s  
p e r  in te rc e p tio n .
A s a  te a m , th e  G rizz lies  h a v e  
co llec ted  a  to ta l  o f 1,392 y a rd s  w ith  
ru n n in g  a n d  p a ss in g  p lay s , w h ile  
th e i r  o p p o n en ts  h a v e  p ile d  u p  a  
to ta l  o f 1,906 y a rd s , b u t  th e  S ilv e r-  
tip s  h a v e  s u s ta in e d  o n ly  140 y a rd s  
in  p e n a ltie s  w h ile  th e i r  a d v e rsa r ie s  
h a v e  su ffe re d  224 y a r d s  in  leg a l 
jo lts .
D u r in g  th e i r  s ix  g am es so f a r  
th is  seaso n , th e  G rizz lies  h a v e  lo s t 
possessio n  of th e  b a ll  th ro u g h  
fu m b le s  n in e  tim e s . T h ey  h a v e  r e ­
c o v e red  f iv e  o f th e i r  ow n .
R u n n in g  p la y s  h a v e  n e tte d ' th e  
G rizz lies  837 y a rd s  a n d  s ix  to u c h ­
d o w n s w h ile  p a sse s  a n d  p ass  in te r ­
c e p tio n s  h a v e  g iv en  th e m  fiv e  
sco res . A  sa fe ty  a g a in s t Id a h o  u n i ­
v e r s ity  g a v e  th e  G rizz lies  tw o  m o re  
p o in ts  to  b r in g  th e i r  to ta l  th u s  f a r  
to  83 p o in ts . T h e ir  o p p o n en ts  h a v e  
g a rn e re d  151 p o in ts .
In  th e  f i r s t  d o w n  d e p a r tm e n t, 
th e  G rizz lies  h a v e  m a d e  60, w h ile  
o p p o sitio n  f i r s t  d o w n s to ta l  98.
D on  G e rlin g e r , S ilv e r tip  p o in t-  
a f te r - to u c h d o w n  k ic k e r , h a s  co n ­
v e r te d  f iv e  of e le v en  p lac em en ts .
P h i  D e lta  T h e ta  w ith  tw o  w in s ; 
S A E  to o k  tyro  g am es fro m  S ig m a 
C h i; a n d  P h i  S ig m a  K a p p a  w o n  
tw o  fro m  S ig m a  P h i  E psilon .
Kaimm
GRIZZLY SPORTS I-M, WAA
Wyoming Cowboys Here 
For Last Home Game
“Stop G eld ien” is th e  b a ttle  c ry  of th e  M ontana G rizzlies fo r 
th e ir  conference gam e w ith  th e  W yom ing Cowboys th is  S a tu r ­
day  on D ornb laser field. T he gam e w ill be th e  la s t hom e gam e 
fo r th e  G rizzlies and  w ill also be th e ir  “D ad’s D ay” game.
G rizzlies e n te r  th is  “b ig” conference gam e w ith  a one w in- 
tw o loss Skyline record . T he h igh ly  tou ted  Cowboys, conference 
cham pions fo r th e  last th re e  years, possess th ree  w ins, one loss, 
and  a tie  fo r th e ir  S ky line  season record.
H a rry  G e ld ie n  is  th e  C o w boys’
b ig  o ffen s iv e  p u n c h  as  h e  le a d s  th e  
co n fe re n ce  in  sco rin g  a n d  is  n e a r  
th e  to p  in  ru s h in g  a n d  p assin g . 
G e ld ie n  w a s  a lm o s t a \ o n e - m a n  
sh o w  in  W y o m in g ’s 3 7 -to -0  ro u t  
o f U ta h  S ta te  s e v e ra l  w e e k s  ago. 
H e  m isse d  la s t  w e e k ’s U ta h  g am e  
b ec au se  of in ju r ie s , b u t  w ill b e  
re a d y  to  d isp lay  h is  w a re s  to  th e  
G rizz lies  th is  S a tu rd a y .
G rizz lies  A f te r  C ow boys
T h e  G rizz lies, p u sh e d  f u r th e r  
d o w n  in  le a g u e  s ta n d in g s , w ill  b e  
o u t fo r  a  C ow boy  w in  to  re c t ify  
th e i r  19 -to -6  loss to  U ta h  S ta te  
la s t  S a tu rd a y .
O th e r  S k y lin e  sco res  o f la s t  
w e e k  e n d  w e re  W y o m in g  14, U ta h  
0; C o lo rad o  A  a n d  M  20, N ew  M e x ­
ico 15; a n d  D e n v e r 56, B Y U  6. T h e  
s ig n ifican c e  of th e se  g am es on  co n ­
fe re n c e  s ta n d in g s  w a s  t h a t  U ta h  
fe ll  f ro m  f i r s t  p lac e  to  th ird , 
W yom ing  c lim b ed  b a c k  in to  th e  
r u n n e r -u p  p o sitio n , C o lo rad o  A  
a n d  M  a ssu m ed  th e  le a d e rsh ip  
w ith  th e i r  w in  a n d  U ta h ’s loss, 
a n d  U ta h  S ta te  re p la c e d  M o n ta n a  
in  th e  f i f th  p o sitio n .
C o n fe ren ce  R ace  M ix ed  U p
W ith  th e  co n fe re n ce  ra c e  s t i l l  in- 
a  m ix u p , a n d  th e  c o n s ta n t d isp lay
o f co m p e titiv e  b a la n c e  b e tw e e n  
th e  fo u r  to p  te a m s, th e  S k y lin e  
c h a m p io n sh ip  p ro b a b ly  w o n ’t  b e  
d ec id ed  u n t i l  th e  f in a l  w e e k  of th e  
season .
G am es th is  w e e k  en d , b esid es  
th e  G rizz ly -C o w b o y  t i l t ,  f in d  th e  
C o lo rad o  A  a n d  M  R am s b u c k in g  
BYU, a n d  U ta h  a n d  U ta h  S ta te  
b a tt l in g  in  th e i r  t r a d it io n a l  in te r ­
s ta te  gam e.
S k y lin e  co n fe re n ce s tan d in g s : 
W  L  T
C olo rado  A  a n d  M  .___2 0 1
W y o m in g __________ 3 1 1
U ta h  ........ ............. -..... .. 2 1 0
D e n v e r __ ______ _ 3 2 0
U ta h  S ta te  _______ ......1 1 1
M o n ta n a  __________ ..... 1 2 0
B rig h a m  Y o u n g ___ ...... 0 2 1
N ew  M e x ic o ______ ___0 3 0
G U IL D  C A N C E L S M E E T IN G  
T h e  R ad io  G u ild  w ill n o t  m e e t 
to n ig h t a s  o r ig in a lly  p lan n e d .
STOP IN AND
SEE US, STUDENTS
Corner Cigar Store
T ry
A R ocket R ide  
in An Olds “88”
Y O U R
O L D S M O B IL E  D E A L E R
Turmell Motor Co.
E n joy
Our Facilities
LIBERTY 
Bowling Center
t  - H
Switch to
MEDICO
Vi“ ? t
BOX Of 
10 filters—104When filter turns brown—in Medico 
Pipes or Cigarette Holders—throw it 
away, with the nicotine, juices, flakes 
and tars it has trapped. Insert fresh 
filte r for cooler, cleaner, dryer, 
sweeter smoking. Imported Briar.
NEW: MEDICO CREST-13.00
Medico's Finest! Rich Burgundy finish.
MEDICO V.F.O. —  12.00 
MEDICO MEDALIST— $1.50
Wid* variety of stylos and sixes.
Writ. S. M. Frank t Co., N. V., for Boold.1 0
MEDICO CIGARETTE HOLDERS-11
■ S c w e > !
S end  a K a im in  S u b s c r ip t io n  to  
Y o u r  P a ren ts  B e fo re  th e  P rice  G o e s  U p . _
$2.50 a Year
THE MONTANA
KAIMIN
KAIMIN BUSINESS OFFICE (Journalism School) or STUDENT UNION BUSINESS OFFICE
P a g e  F o u r T H E  M O N T A N A  K A I M I N
W ednesday, Oct. 31, 1951
Ctiangle IBook
MILDNESS
NO UNPLEASANT 
AFTER-TASTE
SIGNED
PROPRIETOR
a n d  o n l y  c h e s t e r f ie l d
O iesicrlit’ld
CHESTERFIELD LARGEST SELLING CIGARETTE IN AMERICA ’S  COLLEGES
Sigma K appas Win 
Third VB Game
S igm a K a p p a  cam e fro m  b e h in d  
in  th e  second h a lf  o f th e ir  v o lley ­
b a ll  g am e w ith  D e lta  G am m a to  
w in , 25 to  23. D e lta  G a m m a led , 
19 to  11, a t  h a lf  tim e .
I t  w a s  S ig m a  K a p p a ’s th i r d  
s tra ig h t  v ic to ry .
Jo y c e  C orn ing , B illings, ra c k e d  
u p  13 p o in ts  fo r  th e  lo se rs  in  th e  
f i r s t  h a lf  to  g iv e  th em  th e i r  lead .
P e g  G rif f ith , W illis ton , N. D., 
sco red  n in e  p o in ts  a n d  J o  A n n  
P in g s, M o narch , m a d e  sev e n  fo r 
th e  w in n e rs .
K a p p a  K a p p a  G a m m a w on , 1 
to  0, f ro m  D e lta  G a m m a in  a  fo r ­
fe it. N o rth  h a ll  No. 2 fo rfe ite d  to  
A lp h a  P h i.
In tra m u ra l T eam s  
T o R esu m e P la y
G overn or S eek s  
In d u stry  D e c is io n
H elen a , O ct. 30.— OP)— G ov. J o h n  
B o n n e r h a s  u rg e d  a n  e a r ly  d ec isio n  
o n  n e w  in d u s try  in  th e  K a lisp e ll 
a re a  “ soon  en o u g h  to  u se  H u n g ry  
H o rse  p o w e r.”
B o n n e r s e n t  a  te le g ra m  .to  J e s s  
L a rso n , h e a d  o f th e  D e fen se  M eta ls  
P ro c u re m e n t a d m in is tra tio n . T h e  
g o v e rn o r sa id , “P eo p le  o f M o n tan a  
do  n o t d e s ire  th is  p o w e r a n d  an y  
o th e r  p o w e r g e n e ra te d  in  M o n tan a  
to  b e  d iv e r te d  o u t of th is  s ta te  
w h ich  w ill l im it  in d u s tr ia l  d e ­
v e lo p m e n t in  M o n tan a .”
H a rv e y  A lu m in u m  co m p an y  of 
C a lifo rn ia  h a s  a p p lie d  fo r  a  $46 
m illio n  lo an  to  b u ild  p la n ts  in  
E v e re tt, W ash ., a n d  K a lisp e ll. B u t 
co n s tru c tio n  h a s  b een  h e ld  u p  b y  
f r e q u e n t d e la y s  a n d  re q u e s te d  in ­
v estig a tio n s .
R ED  C R O SS TO  M E E T
A  R ed  C ross m e e tin g  w ill be  
h e ld  to d ay  a t  4 p .m . in  th e  E lo ise  
K n o w le s  room , ac co rd in g  to  B e tty  
T ro x e l, B illings, se c re ta ry .
F o r t  P e c k  d am  on  th e  M issouri 
r iv e r  is  242 fe e t  h igh .
R E A L  JU M B O  
C H IC K E N  D R U M S T IC K S  
w ith  F re n c h  F r ie s  in  a  b a g  -  40^ 
D rin k  E x tr a
93 Stop and Go
H ighw ay 93 by F airg ro u n d !
‘B iography Index9 
Reference Book  
Of Famed Authors
H  y o u  a r e  lo o k in g  fo r  b io g ra p h ­
ica l in fo rm a tio n  a b o u t th e  a u th o r  
of a  c e r ta in  book , “B io g ra p h y  I n ­
d e x ” is th e  p la c e  to  look . “B io ­
g ra p h y  In d e x ” is  on  th e  re fe re n c e  
d esk  in  th e  l ib ra ry  re a d in g  room .
T h is  p u b lica tio n , f i r s t  issu ed  in  
J a n u a r y  1946, in d e x e s  b io g ra p h ic a l 
m a te r ia l  in  books a n d  m ag az in es . I t  
in c lu d es, p eo p le  l iv in g  a n d  d e a d  
fro m  a ll  o v e r  th e  w o rld .
L is te d  in  th is  bo o k  a r e  su c h  p e o ­
p le  as  H e n ry  F o rd , C h a rle s  
D ickens, B ab e  R u th , F re d  A llen , 
J a m e s  V. F o rre s ta l,  a n d  M ario  
L an za .
In  th e  b ac k  o f ea ch  v o lu m e  is 
an  in d e x  to  p ro fess io n s  a n d  oc­
cu p a tio n s . T h ese  lis ts  a r e  h e lp fu l 
in  f in d in g  b io g ra p h ie s  o f  b io lo g is ts , 
d e te c tiv e s , m a th e m a tic ia n s , o r 
schoo l s u p e r in te n d e n ts .
V A L U A B L E  P L A Y E R  A W A R D S 
W IL L  B E  P E  F R A T  C O N C ER N
P h i E p silo n  K a p p a , m e n ’s p h y s ­
ica l ed u c a tio n  f ra te rn ity ,  w ill m e e t 
to n ig h t a t  7:30 in  th e  M en ’s gym . 
P r im a ry  c o n c e rn  o f th e  m e e tin g  
w ill b e  th e  d iscu ssio n  o f th e  m o s t 
v a lu a b le  p la y e r  a w a rd  in  v a rs ity  
fo o tb a ll a n d  b a sk e tb a ll.
B u d  B eag le , P E K  p re s id e n t, sa id  
d iscu ss io n s  o f  p led g es, th e  P E K  
b a s k e tb a ll  g am e  concessions, an d  
th e  com ing  b a n q u e t  a r e  o n  tap .
D u es fo r  1951-52 sh o u ld  b e  p a id  
a t  th is  m ee tin g .
A P O  T O  M E E T
T h e  e x e c u tiv e  co m m itte e  of 
A lp h a  P h i  O m ega w ill m e e t to ­
n ig h t in  th e  C e n tra l  B o a rd  room .
Classified Ads. . .
FOR REN T: Furnished apartment. 8 room  
private entrance and bath. Phone 8601. 1
FOR SA L E : *41 Chevrolet sedan. Good cox 
dition and tires. Priced to sell. Benni 
Nordwick, 487 Eddy avenue, phone 8789.
FOR R E N T : Two newly furnished room  
Some kitchen privileges. $20. Girls pr< 
ferred. 787 E. Front St. 1J
Bing Crosby
Hear ‘Der Single’
Wed., 7:30 p.m.
u*. KG VO CBS
In tra m u ra l  to u ch  fo o tb a ll w ill 
re su m e  p la y  to d a y  if th e  w e a th e r  
p e rm its , acco rd in g  to -G eorge C ross, 
in tr a m u ra l  d irec to r . T h e  gam es 
sch ed u led  fo r  to d a y  w ill f in d  th e  
S ig m a  N us p it te d  a g a in s t th e  T h e ta  
C h is a n d  P h i D e lta  T h e ta  tan g lin g  
w ith  th e  F o re s te rs . T h e  gam es w ill 
s ta r t  a t  4:15 in  th e  C lo v er bow l.
Y e s te rd a y ’s gam es w e re  p o s t­
p o n ed  b ec au se  o f th e  w e t co n d i­
t io n  o f th e  C lo v er bow l.
P eo p le  a r e  n e v e r  a s  b a d  a s  th e y  
a re  p a in te d , a n d  a ll  th e  g a ls  a r e n ’t  
a r tis ts .
M IS S O U L A ’S 
IN D E P E N D E N T  B A N K
Montana's Oldest 
Bank
F IR S T
N A T IO N A L
B A N K
THE
PENNANT
125 West Spruce
Missoula’s 
Most M odern  
B illiard Parlor
Lunch
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